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FISHERIES: THE COMMISSI0N  PR0POSES COMMUNITY PRIcES FOR THE 1983 MARKETING
YEAR (1 )
The Commission has proposed to the CounciL prices appLicabLe in the fisheries
sector for the next market'ing year, beginning on 1 January and ending on
31 December 1983-
It  proposes that the guide prices vaLid for 1982 be renewed for 1983 with
regard to herring, fresh AtIantic sardines and frozen sardines, and that
the guide price be increased by between 2'l and 67. for other fresh products
and 4iA and 13% for frozen products, depending  on the species (see Annexes
1 and 2).
The pnoposaLs for the guide prices are based mainLy mainty on market price
deveLopmentS over the Last three marketing years. They take account of the
overaLL improvement in the market for fish, the weaknesses in the market
observed in 1981 having persisted for onLy certa'in species. The proposaIs
aLso refLect other criteria :  the stabi Lization of prices, income support
for producers and consumer interests.
The Comm'ission is proposing at the same time that Community  producer prices
for tuna intended for the canning industry be maintained at the same Levet
for the 1983 marketing year (Annex 3).
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C.ongcl6o, cn lotr ou cn cmbrllrgo  dbriginc
contcnlnt dcs prodtriu  homoginel
Congel6cs, cn lotr ou cn embrllrger d'orijinc
contanrnt dcr Produitl hono3incr
funoolds. rn lots ou tn aballrgcs  dforl
onitnrni drs Drodults lrcroglncs
hngcldes, an lqis ou cn crbaliegos drorlgl
nc contcnant  de Prtdults  homgdnes
Congel{s. cn cmbrlhgcc d'originc contcn'nt
dcr produitr  lronrogtncl
Corrgc16r, en cmtrrllrSel  d'on3rnc contcnrnt
der produitr  hornogincr
fornll{q..fn abcljlecs  dlorfglnl @nt'n nt
tnf.i?:ll :; T#*ili:' dbriginc contcn.nt
dcr produiu hornogincr
C.ongel6r, cn embeila3cr  d'ongtnc conlrn'nt
&r produia homogincril, ANNEXE 3
PRiX A LA PRODUCTiON COMMUNAUTAIRE POUR LES THONS
DESTINES A LIINDUSTRIE DE LA CONSERVE
(en Fcus/!)
Articlq 2
Le pr6sent ri:glement entre en vigueur le 1er Janvier 1983'
Le pr6seng r}glement est obllgatolre dans tous ses 6l6nents et directemeng
applicable dans lout Etat mnbre '
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BruxeItes, novembre 1982.
LA COMMISSION PROPOSE LES PRIX COMMUNAUTA  I R ES
POUR LA CAMPAGNE DE PECHE 1983 ()
La Commission des Communaut6s Europ6ennes vient de proposer au ConseiI des
Ministnes les prix applicables dans [e secteur de La p6che poun [a prochaine
campagne a[lant du 1er janvier au 31 d6cembre 1983.
EtLe propose de reconduire en 1983 pour les harengs, les sardines fraiches
d9 [tAtIantlue et tes sardines congeL6es, Les prix drorientation  valabtes pour
1982 et de prevoir une augmentation du pnix dtorientation attant, seton Lrespdce,
de 2% h 6% pour les autres produits frais et de 4% e B% pour les produits con-
9e[6s (voir annexe 1 et 2).
Les propositions pour [es prix drorientation  se basent notamment sur [,6voLution
des prix du march6 au cours des trois dernidres campagnes. Eil.e tiennent compte
de Itam6[ioration  globa[e du march6 de [a p6che, les faiblesses du marchd cons-
tat6es au cours de Itann6e 1981 ne sr6tant poursuivies que pour certaines espdces.
Les propositjons tiennent 6ga[ement compte dtautres critdres relatifs A ta sta- bitisation des cours, au soutien du revenu des producteurs et A l"tint6r6t  des
consommat eurs .
La Commission propose en m6me temps de maintenir, pour les thons destines  A Itindustrie de ta conserve [e prix A La production  communautaire pour [a
campagne de peche 1983 (annnexe 3).
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